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　　在美国华裔作家群体中 ,赵健秀 ( Frank
Chin)堪称全面发展。他在每一方面的成就
都是引人注目的。作为剧作家 ,他的《鸡舍华
人》( The Chickencoop Chi nam an , 1970) 和
《龙年》( The Year of the D ragon , 1974)在美
国纽约的“美国地方剧院”上演 ,成为在白人
剧院上演的第一部华裔 ,乃至亚裔 ,戏剧 ;作
为编辑 ,他和华裔作家陈耀光 (Jeffery Paul
Chan) 、徐忠雄 ( Shawn Wong) ,日裔作家稻
田 (Lawson Fussao Inada) 等在 1974 年合编
的《哎 呀 ! 美 国 亚 裔 作 家 选 集》( A II2
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领头羊 ;作为小说家 ,他的《唐老鸭》( Donal d
Duk , 1991) 和《甘加丁之路》( Ganga Di ng
Highw ay , 1994) 打破霸权话语的静音 ,重构





































































格斯 ( Earl Derr Biggers) 利用丰富的想象力 ,
塑造了华裔神探陈查理。他出生在夏威夷 ,


























































































































伊哈布·哈桑在《后现代转折》( The Post mod2
































































戏 ,占全书篇幅的五分之三 ,共有 48 个小标
题 ,即第二部分是由这 48 个片断 ,或者说零
碎的叙事 ,组成 ,第三部分有 12 个片断 ,第四















































































































后 ,她写道 ,“我们俩一致同意 ,决不嫁给东方
人。想到我们的父亲 ,想到我们所认识的所
有东方男人 ,我们只能做的是 ⋯⋯仰天长叹”






































西[电影中的女勇士 ] ,对不对 ? ⋯⋯在潘朵
拉·托伊创造这些女勇士之前 ,她们在中国电
影中是看不到的”(第 340 页) 。同时 ,潘朵拉



















































































































种磨难 ,才能找到归宿。他 22 岁在铁路公司
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不久之后 ,在塞纳河上发现了一具男性尸体 ,他就是她的丈夫夏尔吗 ? 勒韦斯克
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